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Sokakta vürürken bâzı in­
sanların peşine mahalle çocuk­
ları takılır. Gerek dillerini çı­
kartmak sureti ile ve gerek ter­
biyesiz sözlerle, alay ederek 
yolcuyu sinirlendirirler. Her 
ne kadar efendiden adamların 
sokak çocuklarına uyması bek­
lenemezse de. paçalarına yapı­
şacak kadar iz’açda ileri giden 
bu gibi arsızları ayağı ile itme­
si, tabiî bir hareket olur. Muh­
tevasının yüzde doksanı valan 
ve tezvirden ibaret bulunan A- 
kis Mecmuası, çıktığı günden- 
beri, tıpkı bu arsız sokak ço­
cukları gibi, memlekette çanın­
mış insanlara iz’açkâr iftiraları 
ile zaman zaman bulaşmayı 
kendine huy edinmiştir.
Gazetecilik mesleğinin muh­
terem mensuplan, mesleğin 
kendi kendini koptrol fikrine 
dayanan «Ahlâk Yasası»’nı ha­
zırlarken, Akis Mecmuasının 
neşriyat tarzım, bu ahlâk ya­
sası ile nasıl bağdaştıracakları- 
nı doğrusu merak ediyorum.
Bir mecmua ki. belime oyu­
nu ve yutturmacalan ile, gebe 
bulunan bîr hanımdan, adı ile 
sam ile bahsederken, doğacak 
çocuk için, «bakalım kime çe­
kecek.» gibi sözlerle henüz an­
nesinin karnında bulunan bir 
yavruyu, en ağır bir itham al­
tında bulunduracak kadar ah­
lâk ve mânevivât yoksunu olur­
sa, buna ahlâk vasası ne yapar..
Beş senedenberi, durmadan 
hemen her nüshasında, bana 
bulaşan Akis’e cevap vermeği 
bir zül addediyordum. Fakat 
günün birinde belki hatâlı is­
tihbar yapıyordur, zayıf ihti­
maline binaen kendisine, yazdı­
ğı yalan haberlerin doğrusunu 
bir mektupla bildireyim dedim. 
Ne yazık ki doğru malûmat 
karsısında Altis’in kendisine 
bildirdiğim meseleler hakkında 
olsun yalancılıkta ısrar ctmiye- 
ceğini, beyhude tevehhüm et­
mişim. Zira neşrettiği mektu­
bumun her maddesinin altmda, 
kendine has, aşağılık duygusu 
ile alay etmeği ihmal etmedi.
Aklı başında her insanca, ma­
hiyeti ve tutumu anlaşılmış bu­
lunan bir dergiye mektup yaz­
mak veya gönderdiği mektubu 
okumak »kıllıca bir hareket ol­
maz. Bizde bu sebeple, taah­
hütlü olarak bize gönderdiği 
mektubu yine taahhütlü o- 
larak açmadan ve okuma • 
dan kendisine iade ettik. 
Halbuki Akis tezvirhânesi, bir 
taraftan mektubu bize gönde­
rirken diğer taraftan da, ilk çı­
kacak nüshasında neşretmek ü- 
zere muhteviyatını dizdirmekte 
imiş. Bu dçrece bayağı bir oyu- 
nu oynarken, kendisine iade e- 
diien mektup henüz eline geç­
mediğinden, satışa çıkan mec­
muasında «Mektubumu neden 
neşretmedin» diye soruyor...
Toker tezvirhânesi bu nüsha­
sında çirkenerini sâde bana de­
ğil, Yeni Sabah muharriri Ali 
Fuat Başgil hocaya da. Nezihe 
Araz’a da sıçratmıstır.
AH Fuat Hoca, bu yalanhâ- 
neye nzun uzadıya ahlâk öğüt­
leri yermişse de, Hoca’mn çok
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iyi niyetle kaleme aldığı mak­
bul fikirlerinin Akis yalanhâ- 
nesinde hüsn-ü tesir icra edece­
ğini sanmıyorum.
Akis valanhânesi. sekiz sene 
evvel bir gazete ile aramızda 
geçen yazışma mücadelesinin 
yazılarını Pevâmi Safa Beye 
yazdırıp altına imzamı attığımı 
bildiriyor.
İyi ahlâk ve insafın zerresi 
olsun, bu yalan vuvasmda bu­
lunsaydı, o tarihdeki Yeni Sa- 
balı koleksiyonunu açar bakar 
ve bahsettiği yazıların, hiçbiri­
nin altında, hiçbir imza olma­
dığını görürdü.
Ben on üç senelik meslek ha­
yatımda, ne Peyâmi Beye, 
ne de hiç kimseye vazı yazdırıp 
altına imzasını atmış bir insan 
değilim. Esasen kendi yazıları­
mın altına da nâdiren ve mnt- 
lak zaruret bulundukça İmza 
atmısımdır.
Otomobil meselesine gelince: 
tkî senedenberi bîr otomobilin 
Toker’i neden bu derece meş­
gul pttiğini anlamak güçtür.
Anlaşılan gerek Kıhçlıoğlu’na 
ve gerek Yeni Sabah’a isnâd 
edilebilecek herhangi bir yol­
suzluk bulunamadığından, bu 
otomobil işine mal bulmuş 
mâğrebi gibi vamsılmaktadır. O 
halde hu işi tekrar anlatalım:
Yeni Sabah Gazetecilik Ano­
nim şirketi. Ticaret Vekâletine 
bir istida ile müracaat ederek 
ve ihtiyacını bildirerek bîr oto­
mobilin getirtilmesine müsaa­
de edilmesini istemiştir. Vekâ­
let de, takdir hakkını kullana­
rak, Yeni Sabah’a bu müsaade­
yi vermiştir. Bu otomobilin 
geldiği 1938 senesinden bu güne 
kadar memleketimize binlerce 
otomobil ithâl edilmiş ve bun- 
lara da, hükümet milyonlarca 
dolar döviz tahsis etmiştir. Ha­
kikat böyle olduğuna göre, bi­
zim araba neden gözünüze bat- 
maktadır. Buna, «Kotalar dı­
şında bir tahsis olduğundan do­
layı bu kadar takıhvoruz.» ce­
vabını vereceğinizi de biliyo­
rum. Fakat, her kaidenin istis­
naları olduğu da bilinen bîr 
hakikattir. Hükümet veya Ve­
kâletler daima ve her devirtip, 
kendilerinde olan takdir hakkı­
nı lüzumu hâlinde kullanabilir­
ler. Bundan dolayı kimsenin 
muaheze edilmesine cevaz veri­
lemez. Nitekim, Metin Tnfcer’in 
mahkûmiyeti esnasında fnönii. 
sâkıt Başvekil Adnan Mende­
res’e müracaatla damadının Ba- 
sur’dan rahatsız olduğunu ve 
Gülhane Hastahanesiııe kaldı­
rılmasını rica etmişti. Sâkıt 
Başvekil Adnan Menderes de 
bu rican kabul ederek, münte- 
hir Namık Gedik vasıtası ile 
emrini tebliğ ptmls ve Toker 
de. rahmetli Doktor Kâmil So- 
kolhı’ntm serrisinp nakledilmiş­
ti. Basur amelivatı bîr haftada, 
en gec 15 günde iltîvâm ettiği 
halde Toker. İnönü’nün hatırı­
na binaen bes ava vakm bir
zaman hastahanede bırakılmış 
ve bu suretle, mahkûmiyetini, 
refikası, akrabaları ve dostlan 
ile rahat rahat görüşerek ve zi­
yaretler kabul ederek hastaha­
nede geçirmişti.
Doğruluğu ve hakşinaslığı , 
kendi inhisarında göstermeğe < 
çalışan Toker. benim Basur va- < 
ram iyileşti, hapishanedeki ve­
rime dönmeliyim, dememiş ye 
hastahanedeki rahatını tercih
etmişti. _
Biz bunun bövle olduğunu o 
zamanda bildiğimiz halde, ala­
kalı Vekâletin salâhiyetine ka­
rışmayı uygun bulmadığımız­
dan, sahte kahramanın bu ha­
lini, gazetede açıklamayı bir 
küçüklük addettik. Zira mah­
kûm ye mahpus bir adamın u- 
zerine yürümeyi uvgıınsuz bul­
muştuk. Toker tezvirhânesi. bi­
zim dürüst yollarla ve Veka­
let lisansı ile getirttiğimiz oto­
mobille meşgul olacağı yerde, 
su Halk Partisi meb’uslannm 
getirttikleri otomobillerle meş­
gul olsa, çok daha ciddî bir 
âmme hizmetinde bulunmuş
olur. , _ .
Zira hükümetin çıkardığı, be­
delsiz ithâl kararnamesine gö­
re bedelsiz otomobil getirt­
mekte Halk Partisi meb’usları 
D. P. meb’usları ile âdeta va­
ris hâlinde idiler. C. H. P. meb - 
uslarının Ticaret lisansı alma­
dan ve resmen döviz transfer 
etmeden, bu her biri birkaç bm 
dolar olan otomobillerin, nasıl 
getirttiklerini ve bu paraların 
hariçte nasıl temin edildiğim 
Toker merak etmez mi?.. Eder 
amma, bu meb’uslann içinde 
Kasım Gülek'e karşı tuttuğu 
zevat bulunduğundan, onların 
ipliğini ikide bir pazara çıkart- 
mağı menfaatine uygun bul­
maz. , , .
Toker. şöhret yapmak İçin, 
tıpkı zemzem kuyusunu idrarı 
ile kirleten ve bütün İslâm âle­
minde lanetleme şöhretini vap- 
mış olan adam gibi, tanınmış 
olan her insana bulaşmaktan 
aslâ çekinmez. hattâ menfıir 
da olsa... Bir şöhretin elde e- 
dilmesi için müntehir Namık 
Gedik’ie bile işbirliği yapmayı 
hüner saymıştır. Nitekim Gii- 
lek’in Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterine hususî surette vaz- 
ılığı mektubu sâkıt hükümet. 
Konseydeki casusları vasıtası 
ile. muhatabına verilmeden el­
de ptıııis ve Gülek’i harcamak 
için bıııııı Metin Toker’e ver­
mişti. Hatırlanacağı üzere. Sa­
kıt Menderes hükümetinin elde 
ettiği bu mektun. bir marifet­
miş gibi, ilk olarak Akis'ıie in­
tişar etmişti.
Toker’în. viizde doksan har- 
cı yalan olan haberlerle, g i ­
dilerine bulaşmasından sikâvet 
edenlere çok kerre İnönü, ben 
karışmam, gençtir, kendine ka­
riyer yanıvor. cevabını vermiş­
ti. Başkalarının haysiyet ve 
şereflerini lekelemenin, itibar­
larını tezvîf etmenin kariver 
yolu telâkki pdî'mesinîn. ne de­
rece zavıf ve hissi bîr düsiinre 
olduğum' bilmem ki i^aha Mi- 
fDevamı Sa. 3. Sil. 8 de)
TOKER
TEZVÎRHANESÎ
(B *e  ta ra fı  S. S ay fad a ) 
rom rar mı?..
Fakat damatlıktan siyaset 
sahnesine tırlımı? veledlerin, 
fecî akıbetleri de cok eski bir 
tarih değildir. Akis tezyirhâne- 
sinin, yalan satıcılığından vaz­
geçerek ciddî bir fikir ye flit- 
ber mecmuası haline gelmesini 
tavsiye ederken, Toker’in de. 
Kont Gianno’nun akıbetine uğ­
ramamasını temenni ederim.
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